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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN SAINS MELALUI METODE BERMAIN 
WARNA PADA ANAK KELOMPOK B TK AISYIYAH BUSTANUL 
ATHFAL GONDANGAN JOGONALAN KLATEN 
TAHUN 2011/2012 
 
Oleh  
Eka Puji Hastuti 
A53B090144 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sains melalui 
metode bermain warna pada anak kelompok B TK ABA Gondangan Jogonalan 
Klaten Tahun 2011/2012. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini 
adalah anak kelompok B TK ABA Gondangan Jogonalan yang berjumlah 15 anak, 
dan juga guru kelas sebagai pengajar. Penelitian dilakukan berkolaborasi dengan 
guru dan dilaksanakan dalam tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua kali 
pertemuan. Pada setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan  berupa lembar observasi 
peningkatan kemampuan sains anak, lembar observasi penerapan metode bermain 
warna, dan lembar catatan lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan tabulasi skor penilaian dan menghitung prosentase peningkatan 
kemampuan sains anak. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode bermain warna dapat 
meningkatkan kemampuan sains pada anak kelompok B TK ABA Gondangan 
Jogonalan Klaten tahun 2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan sains pada 
siklus I sebesar 15% (kondisi prasiklus 30% menjadi 45%), siklus II sebesar 15% 
(siklus I 45% menjadi 60%), dan mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus  
III sebesar 25% (siklus II 60% menjadi 85%). 
 
Kata kunci : bermain warna, kemampuan sains. 
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